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FRANCE
o 17–18 septembre 2009, Toulouse , France
2e Congrès m édical du rugby – FFR/LNR
E-mail : julie.faber@mcocongres.com ; tél. : +33 (0)4 95 09 38 00 ;
fax : +33 (0)4 95 09 38 01
o 24–25 septembre 2009, Paris, Parc de La-Villette , France
9e Journées de l’E scarre
Site : http://www.escarre-perse.com/congres/congres_perse-villette2009/
perse_villette.php
o 1–3 octobre 2009, Nantes, France
Congrès de la Société française de santé publique 
« La nouvelle gouvernance en santé »
Tél. : +33 (0)1 41 92 01 20 ; fax : +33 (0)1 46 41 05 21 ; 
e-mail : sfsp@overcome.fr
o 8–9 octobre 2009, Paris, France
Les dix ans du centre d’étude de la douleur en rhum atologie
Inscriptions : rhumato@overcome.fr
Contact : rhumato@overcome.fr
Tél. : +33 (0)1 41 92 01 20 ; fax : +33 (0)1 46 41 05 21
o 8–9 octobre 2009, Paris, France
13e Avancées thérapeutiques en rhum atologie
E-mail : rhumato@overcome.fr ; tél. : +33 (0)1 41 92 01 20 ; 
fax : +33 (0)1 46 41 05 21
o 15–17 octobre 2009, L yon, France
24e Congrès national de la SOFMER
Renseignements administratifs et inscriptions : TMS ; 23, rue de l’Océan, BP
225, Mirville, 85602 Montaigu ; e-mail : congres@technimediaservices.fr ;
site : http://www.technimediaservices.fr/ ; tél. : +33 (0)2 51 46 48 48 ;
fax : +33 (0)2 51 46 48 50
o 29–31 octobre 2009, B iarritz, France
2e Congrès com m un de la Société française de m édecine du
sport et de la Société française de traum atologie du sport
Tél. : +33 (0)1 40 78 38 00 ; fax : +33 (0)1 40 78 38 10 ; site : http://
www.aimgroup.eu/2009/SFMS-SFTS
o 14 novembre 2009, Paris, France
27e Journée de traum atologie du sport de La-P itié–Salpêtrière
« Com plexe pelvifém oral en pathologie du sport: certitudes
et perspectives »
E-mail : Brigitte.darmon@psl.aphp.fr ; tél. : +33 (0)1 42 16 11 09 ;
fax : +33 (0)1 42 16 11 48
o 18–21 novembre 2009, Paris (Expo -Cnit), France
9e Congrès de la Société française d’études et de traitem ent
de la douleur « Douleurs viscérales »
Inscriptions : douleur@clq-group.com ; site : http://www.colloqium-group.
com
Contact : Christine Albessard et Philippe Bregaint : douleur@clq-group.
com ; tél. : +33 (0)1 44 64 15 15 ; fax : +33 (0)1 44 64 15 16 ; 
site : http://www.congres-sfetd.fr
o 19–20 novembre 2009, Paris, France
22e Entretiens annuels de Garches « Évaluation des 
m éthodes de rééducation »
o 19–21 novembre 2009, Marseil le , France
SFRMS  2009-02-03
Congrès de la Société française de recherche et de m édecine
du som m eil
Tél. : +33 (0)1 43 20 67 96 ; fax : +33 (0)1 48 56 27 87 ; 
e-mail : Contact.sfrms@yahoo.fr
o 29 novembre–02 décembre 2009, Paris, France
22e Congrès français de rhum atologie
Inscriptions : actiond@wanadoo.fr
Contact : Alain Dupuis ; tél. : +33 (0)1 60 35 12 75 ; fax : +33 (0)1 60
35 12 53
o 1er février 2010, Paris, France
18e Forum  du Val-de-Fontenay « Genou et appareillage »
Contact : Morgane Le Roy : morgane.93@wanadoo.fr ; tél. : 06 07 30
63 59
ÉTRANGER
o 20 juin 2009, M ilan, Ital ie
19th Meeting of the European Neurological Society (ENS )
Site : http://www.akm.ch/ens2009
o 20–24 juin 2009, M ilan, Ital ie
ENS 2009 : 19th Meeting of the European Neurological Society
Site : http://www.congrex.ch/ens2009/
o 9 septembre 2009, L isbonne , P o rtugal
Pain in Europe VI
Site : http://www2.kenes.com/efic/Pages/Home.aspx
o 23–26 septembre 2009, Dallas, Texas, États-Unis
Congress on spinal cord m edicine and rehabilitation
Site : http://www.asia-ascip2009.org
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o 9–12 septembre 2009, Mamaia, Roumanie
The national conference of neurosurgery and neurorehabilitation
Site : http://www.scientificmeetings.ro
o 21–24 octobre 2009, Flo rence , Ital ie
48th Annual S cientific Meeting
Site : http://www.iscos.org.uk ; e-mail : luigi.cammi@promoleader.com ;
site : http://www.promoleader.com
o 11–13 novembre 2009, O swestry , Royaume-Uni
4th Oswestry Spinal Traum a Sym posium
Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic Hospital
E-mail : Alison.whitelaw@rjah.nhs.uk
o 20–21 novembre 2009, B ilbao , Espagne
Xe Congrès transpyrénéen de m édecine physique et de
réadaptation
Contact pour ce congrès : concepcion.mugicasamperio@osakidetza.net ;
tél. : +94 4600 63 67 ; fax : +94 600 61 82 ; site : http://www.transme.org/
pgContactosFR.htm
o 27–28 novembre 2009, Naples, Ital ie
2nd International Meeting « Lum bar canal staneosis 
between im aging and disease : proposal for a new nosographic
classification »
E-mail : info@csrcongressi.com ; site : http://www.csrcongressi.com
o 3–5 décembre , Lake Buena Vista, États-Unis
Howard H. S teel Conference: Pediatric spinal cord injuries
and dysfunction
Site : http://www.pedssci.com/meetings/2009/howardsteel/
o 26–28 février 2010, Washington, États-Unis
3rd International Congress on Gait & Mental Function
Renseignements administratifs et inscriptions : e-mail : gait@kenes.com ;
site : http://www.kenes.com ; tél. : +41 22 908 0488 ; fax : +41 22
732 2850
o 5–9 mai 2010, Venise , Ital ie
World Congress on Osteoporosis
Site : http://www.iofbonehealth.org
o 10–15 mai 2010, Leipzig, A llemagne
The 13th World Congress on Physical Medicine and
Rehabilitation
o 29 septembre–2 octobre 2010,  L imasso l, C hypre
8th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation
Medicine
o 4–9 juin 2011, San Juan, P o rto  R ico
6th World Congress of the International Society of Physical
and Rehabilitation Medicine
Site : http://www.isprm.org/
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